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仮説１ a　 対人援助職においては WE と心理的距離は
正の関係にあるだろう。






























成することは WE を低め BO を高めるだ
ろうか。









































　残業時間が WE，および BO に与える影響について
探索的に検証を行った結果（検討点２），対人援助職
において月間残業時間は WE を有意に低減させる効
果があったが，一般企業従業員においては有意な効果
はなかった。BO に関しては，対人援助職においては
月間平均残業時間が BO を有意に高めたが，一般企業
従業員においては有意な効果は認められなかった。
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